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article', 0, 2280, 2280, ' "Basında Enerji Haberleri (2 Ekim 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde 
izlenebilir. Başlangıçta ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan 
haberler, Eylül ayından itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİ_İMİNE DE AçILMI_TIR. Eylül ayından itibaren 
ekolojistler.org sitesine kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
30.09.2007
Ekonomist Ankara
İstanbul
11.155
İ_TE ANKARA'NIN ZENGİNLER KULÜBÜ
13
 Kupürler
2
27.09.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
GÖKçEK: DOĞALGAZ ÖZELLE_TİRMESİ BA_LIYOR
1
 Kupürler
3
30.09.2007
Tekborsa
İstanbul
6.780
ENERJİDE BÜYÜK KAYIP
38
 Kupürler
4
02.10.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
MECLİS YOĞUN GÜNDEMLE AçILDI
9
 Kupürler
5
02.10.2007
Takvim
İstanbul
258.839
TPAO ÜE BOTAŞ BİRLEŞİYOR
7
 Kupürler
6
02.10.2007
Son An
İstanbul
7.500
ELEKTRİK TÜKETİMİNDE FAZLA ÜCRET ÖDEMEYİN
5
 Kupürler
7
02.10.2007
Son An
İstanbul
7.500
DEVLET, ELEKTRİĞİ ÖZEL SEKTÖRDEN SATTIĞININ YÜZDE 25'İ ÜZERİNDE ALIYOR
3
Kupürler
8
02.10.2007
Milli Gazete
İstanbul
51.348
BARAJLARDA SU KALMADI
1
 Kupürler
9
02.10.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
ÇİĞDEM TOKER'İN KÖŞESİ
5
 Kupürler
10
02.10.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ENİS BERBEROĞLU'NUN KÖŞE YAZISI
24
 Kupürler
11
02.10.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
DİZELİN ALTERNATİFİ 'BİYODİZEL'
5
 Kupürler
12
02.10.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
AKSA'NIN SAMANDAĞ'DAKİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALI
10
 Kupürler
13
02.10.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
GAZPROM ÜRETİMİ KISMAYA BAŞLADI
1
 Kupürler
14
02.10.2007
Dünya
İstanbul
53.706
İTALYANLAR'IN GÖZÜ ÖZELLEŞTİRME TAKVİMİNDE
13
 Kupürler
15
02.10.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT DEVRİ BAŞLADI
5
 Kupürler
16
02.10.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
BAĞDAT'TAN YABANCI Ş UYAN
11
 Kupürler
17
02.10.2007
Birgün
İstanbul
7.230
PETKİM'DE TARAFLAR İMZAYA KALDI
6
 Kupürler
18
02.10.2007
Anayurt
Ankara
12.000
PROJELERİ AB'CE ONAYLANDI
7
 Kupürler
19
02.10.2007
Akşam
İstanbul
185.056
CEVAHİR DE ADANA'YA RAFİNERİ KURMAK İSTİYOR
9
 Kupürler
